















































































(a), (b)I (C)は､DMPT系も G
DMET系とよ(似た電子棟濃を持っているこ ~=
とを示唆する｡ (d)は､ (DMPT)2 PF6<
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佐 藤 貴 彦
酸化物超伝導体でよく知 られるCuO2平面格子型の格子モデル (ただ し各格子
点 は同等 とし､ 各格子点には UPDOUN一対の電子が収容できるものとする)に
TIGHT-BIND川GMODELを適用 してバン ドを計算すると､ 真 っ平なバン ド (つまり








り､ それに応 じて運動量の不確定さが増す｡ すると普通の分散関係を考えれば､
それに応 じてエネルギーが上昇するという不利が生 じてしまう｡従 って通常は静
電的なエネル ギーの有利と不確定性関係によるエネルギーの不利が釣 り合 ったと
ころで遮萩が実現するわけである｡
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